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«proDincia ae-Lueon 
i — i J L 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Lnego que los Sres. Alcaldes y Se-
crétanos reciban los húmeros de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
leí número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán do conser-
rar los BOLE TINES coleccionados or-
denadamente .parasu encuademación, 
que deberá verificarse cada afto. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pésetes al trimes-
tre, paéadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en esté BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los J uzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Ministerio de la Gobernac ión 
lieal orden circular,'excitando el celo 
de los Presidentes.de los lespectivos 
Patronatos..provinciales y locales, 
para que den cumplimiento a los 
artículos :73 y -74 del Reglamento 
vigente relativo a la protección de 
animales y plantas, y que el artículo 
76 del mismo Reglamento quede mo-
dificado como se indica. 
Administración prorineial 
eoBiSBKo e r m 
Circular. 
Renovación del Censo electoral.— 
Circular a los Alcaldes. 
Audiencia Territorial de Valladolid 
— Relación de Jueces y Suplentes de 
la provincia lie León. 
PARTE OFICIAL 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(i; O. g.), s. M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia, S. A . R . el P r í n 
oipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real fami-
lia, cont inúan sin novedad en su 
importante salud, 
f Gaceta del día 21 de Tunio de 1930) 
MINISTERIO DE L A GOBMCIÓN 
BEAL ORDEN* OIBCULAB 
S ú m . 646 
con lo acordado por el Pleno del 
Patronato central en su ses ión del 
28 de Mayo ú l t imo . 
S. M . el Rey (q. D . g.) se ha ser-
vido disponer: 
1.° Excitar iel celo de los Presi-
dentes de los respectivos Patronatos 
provinciales y locales a fin de que, ' 
de acuerdo con las Corporaciones á 
ello' obligadas; den el . más'-.exacto ; 
cumplimiento a lo dispuesto en los j 
Exorno. Sr.: Los art ículos 73 y 74; menoionados artloulos 73 y 74 del 
del Reglamento de l l ;de Abr i l de Beglttinento vigonte. 
1924 (Gaceta del 12), que rige el j 2 „ Qae el artículo 76 del mismo 
funcionamiento del Patronato cen-; quede modifioado como a continua-
tral y" de los provinciales y locales' c ión se expresa. 
para la protecc ión de animales y^ Art ícu]0 76. L a invers ión d é l o s 
plantas, dispone que, tanto las D i - ingres¡oa qlje por cualquier concepto 
putaoioues como los Ayuntamientos, tengan los Patronatos provinciales 
vienen obligados a subvencionar di- no podrá realizarse, en n i n g ú n caso, 
chos organismos con una cantidad sin la aprobación del Ministro de la 
fija anual, s e g ú n sus posibilidades; Gobernación, previo informe del 
y el artículo 76 impone a dichos Pa- Patronato central ó de su represen-
tronatos la ob l igac ión de remitir to- tac ión , remit iéndose al efecto al 
dos los años al Patronato central mismo, y anualmente, los presa-
presupuesto y cuenta para la in ver- puestos, y cuentas, 
s ión de sus ingresos por cualquier L a invers ión de los ingresos que 
concepto. por cualquier concepto tengan los 
Estos preceptos aparecen inoum- Patronatos locales no podrá reali-
plidos por considerable número de zarse, en n i n g ú n caso, sin la apro-
Patronatos, y a fin de estimular y bación del Gobornador civi l , previo 
facilitar su ejecución, en armonía informedel Patronato provincial res-
pectivo o de su representación, remi-
t iéndose al efecto al mismo, y anual-
mente, los presupuestos y cuentas. 
8.° Excitar asimismo el celo de 
los expresados organismos provin-
ciales y locales para la más eficaz 
apl icac ión de la Real orden circular 
número 868, del 31 de Julio de 1929 
(Gaceta del 6 de Agosto), distribu-
yendo el importe de las sanciones 
que se impongan, en la forma que 
preceptúa el artículo 68 del repetido 
Reglamento orgánico . 
L o que de Real orden participo a 
V . E . para su conocimiento, cum-
plimiento e inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de su provincia. Dios guar-
de a V . E . muchos años . Madrid, 21 
de Junio dé 1930. 
M A R Z O 
Señor Gobernador civil de... 
(Gaceta del día 22 de Junio de 1930) 
ADMINISIRACIÓN PROVINCIAL 
eOBlEBNO CIVIL DE LA PROWHCH 
Circular 
D e s p u é s dé haber disfrutado de la 
licencia que me fué concedida por la 
Superioridad, con esta fecha, .me 
hago cargo del mando de la provin-
cia, cesando en el mismo el Secre 
tario de este G-obierao civil , don 
Telesforo G ó m e z N á ñ e z . 
L o que se hace: públ ico en este 
per iódico oficial, para general cono-
cimiento. .-
L e ó n , 24 de Junio de 1930. 
E l Gobernador civil, 
Emilio Diaz Moren 
RENOVACIÓN DEL CENSO ELECTORAL 
A los Alcaldes 
Circular 
Dispuesto por Real orden ae la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
de 4 de Mayo ú l t imo , inserto en la 
Gaceta de Madrid del 5 y BOLETÍN 
OFICIAL del 7 del indicado mes, la 
renovación del Censo electoral, y 
debiendo quedar entregada la docu-
mentac ión a que hace m e n c i ó n la 
citada dispos ic ión en el día 10 del 
corriente, en la Oficina de Es tad í s -
tica, de conformidad con los artícu-
los 2.° y 3.° del citado Real decreto, 
siendo, no obstante, grande el n ú m e -
ro de Ayuntamientos que no han 
cumplido con la citada dispos ic ión, 
se advierte a los Alcaldes de los 
Ayuntamientos citados en las adjun-
tas r laciones que de no remitir la 
documentac ión exigida en el mes en 
curso, se les impondrá una multa de 
cincuenta pesetas y además se nom-
brará a un Comisionado, que lleve a 
cabo el servicio a costa de los Alcal-
des morosos, con viajes y dietas á 
expensa de las referidas Autorida-
des, que persistieren en su morosi-
dad, independientemente de exigir 
las otras responsabilidades a que por 
incuria y desobediencia incurran. 
A l mismo tiempo se advierte a los 
Alcaldes que no hubieran remitido 
la relación certificada de acogidos 
en Establecimientos Benéficos o au-
torizados, a su instancia, para im 
plorarla caridad públ ica , a qué hace 
menc ión el apartado (C) del artícu-
lo 4." de la citada dispos ic ión , que se 
les impondrá una multa dé veinti-
cinco pesetas si no la remiten en el 
mes en curso,- nombrándose Comi 
sionados plantones, a su costa, con; 
viajes y dietas a expensas de los res-, 
pectivos Alcaldes. - •j , ^ ,: 
Espero que las Autoridades munv 
cipales se apresurarán a cumplimen-
tar el servicio reclamado, no dando 
lugar a la impos ic ión de las sancio-
nes anunciadas. 
L e ó n , 23 de Junio d é 1930. 
E l Gobernador civil interino, " 
Telenforo Gómez Núfíez 
Relaciones que se citan 
Ayuntamientos que no han remi' 
tido la relación certificada de eleC' 
tores ni los boletines individuales 
de éstos: 
Albarares de la Ribera; 
Ardón . 
Barrios de Luna (Los). 
Barrios de Salas (Los). 
Bena vides. 
Bercianos del Real Camino. 
Boñar . 
Bustillo del P á r a m o . 
Cacábalos. 
Carucedo. 




Escobar de Campos. 
Grajal de Campos. 
Molinaseca. 
Pajares de los Oteros. 
Palacios del Si l . 
Ponferrada. 
Priaranza del Bierzo. 
San Adr ián del Valle. 
San Andrés del Rabanedo. 
San Esteban de Nogales. 
Santa Colomba de Curueño. 
Urd ía l e s del P áramo . 
Val depolo. 
Valdevimbre. 
Valencia de Don Juan. 
Valverde de la Virgen. 
Valleoillo. . 
V e g a m i á n . ' .; 
V é g a q u e m a d á . 
Villafer. ' . 
Villafranoa del Bierzo. . 
, Villarejo de Órbigo. . 
Vi l la verde de Arcayos. • 
Ayuntamientos que nó han remi 
tido los boletines^ indiv idúales de 
electores. -
Arganza.. . 
. Berlanga del Bierzo; • 
Campazas; -
Candín . - " - •. 
--. Lucillo. 
Mansilla Mayor. v 
Maraña. 
R i a ñ o . • 
Sa lamón . 
Santovenia do Valdonoina. 
Toral de los Guzmanes. 
Toreuo. 
Valle de Einolledo. 
Vega de Almanza (La). 
Vi l lamontán de la Valduerna. 
Ayuntamientos que no han remi-
tido la relación certificada de ¡icy1' 
dos en Establecimientos benéfico-11 
autorizados, a su instancia, para ¡m" 
plorar la caridad públ ica. 
A r d ó n . 
Balboa. 
Barrios de Luna (Los). 
Barrios de Salas (Los). 
Benavirles. 








Carrizo de la Ribera. 






Cubillos del S i l . 
Kncinedo. 
Ercina (La). 
Escobar de Campos. 
Laguna de Negrillos. 
Láncara de Luna. 
Magaz de Cepeda. 
Molinaseca. 
Omañas (Las). 
Pajares de los Oteros. 
Páramo del Si l . 
Pedresa del Bey. : 
Péránzanés . 
Ponferrada. 
Pozuelo del P á r a m o . 
Puebla de Li l lo . 
Regueras de Arriba. 
Robla (La). 
San Adrián .de l Valle.. 
San Andrés del Rabanedo. -
Santa Colomba de Curueño. 
Santa Elena de Jamuz. 
Toreno. 





Valencia de Don Juan. . 
Valverde de la Virgen. 
Vallecillo. • 
Valle de Finolledo. 
Vegaquemada. 
ogarienza. 
Vegas del Condado. 
Villabraz. 
Villadangos del Páramo, 
"illafrañoa del Bierzo. 
Villamqil. 
Villamol. 
Los Ayuntamientos consignados en 
'as dos primeras relaciones, quedan 
"onminados de conformidad con el 
Pirrafo 1.° de esta Circular y los que 
%uran en la tercera, ateniéndose a 
'o ordenado en el 2 .° párrafo d é l a 
Eúsma, 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Secretaría de Gobierno 
Don José Augusto S á n c h e z , Secre-
tario de Gobierno de esta Au-
diencia Territorial. 
Certifico: Que por la Sala de Go-
bierno y con arreglo al Real decreto 
de 24 de Febrero ú l t imo, se han 
acordado los siguientes nombra-
mientos de Jueces municipales y 
sus Suplentes para la próx ima re-
novac ión de 1.° de Agosto inmedia-
to, en todos los pueblos pertene-
cientes a la provincia de L e ó n . 
Partido de Astorga 
Astorga 
Juez, D . Euquerio Cansado Huerga. 
Suplente, D . Cipriano Tagarrq Mar-
t ínez . 
Beñavides 
Juez, D . Julio del Prado Cuadrado. 
Suplente, D . Victorino Santiago de 
la Torre. 
Brazuelo -
Juez, D . Pascual de Paz Mart ínez . 
Suplente,., D . Nico lás G o n z á l e z 
Alonso. 
Carrizo 
Juez, D.; Sergio Llamas Muñiz . 
Suplente, D . Miguel Pérez Valle. 
Castrillo • <".". 
Juez, D . Blas Sastre Gorgojo.- . 
Suplente, D . Lázaro L ó p e z Puente. 
. Hospital 
Juez, D . Leopoldo García Polanco. 
Suplente, D . Victorino.de ¡os Qui-
ñones . . 
Lucillo 
Juez, D . Mariano Martínez Arce. 
Suplente, D . Antonio Martínez P é -
rez. 
Luyego 
Juez, D . Aniceto Martínez Abajo. 
Suplente, D . A g u s t í n Flores Fuente. 
Llamas 
Juez, D . R a m ó n Gonzá lez Rodicip. 
Suplente, D . Marcelo Osorio Mar-
t ínez . 
Magaz 
Juez,. D . Emilio García Alvarez. 
Suplente, D . Casimiro Prieto Fre iré . 
Quintana 
Juez, D . S i m ó n Pérez Rodr íguez . 
Suplente, D . Juan Cabezas Garc ía . 
Rabanal 
Juez, D . A g u s t í n Blanco Crespo. 
Suplente, D . J o s é Martínez Alonso. 
San Justo 
Juez, D . Estanislao Abad Franco. 
Suplente, D . Silvestre Cuervo Ra-
mos. 
Santa Colomba 
Juez, D . Ambrosio Franganillo 
Martínez. 
Suplente, D . A g u s t í n Villar Crespo. 
Santa Marina 
Juez, D . Fernando González Velez. 
Suplente, D . Nico lás Martínez Fo-
rrero. 
Santiago Millas 
Juez, D . Demetrio de la Fuente 
Pérez . 
Suplente, D . Francisco R o d r í g u e z 
Mendaña. 
Truchas 
Juez, D . Francisco Moría Sabugo. 
Suplente, D . Gumersindo Balleste-
ros Zamora.. 
Turcia 
Juez, D . Ladislao Martínez P é r e z . 
Suplente, D . Va len t ín Carrizo Mar-
t ínez . ... 
Válderrey 
Juez, D . Felipe A n d r é s Prieto. 
Suplente, D . Angel Mart ínez Ca- . 
. bero. 
Val de San Lorenzo 
Juez, D . Pedro Prieto Alonso. 
Suplente, D . Andrés Martínez To-
•• 'Tal. ' . • .-• 
Villagatón 
Juez, D . Francisco Pérez Fraile. 
Suplente, D . Teodoro Malillos A l -
• varez. • 
Villamejil 
Juez, D . Pablo Alonso Pérez . 
Suplente, D . José Pérez Fernán-
dez. 
Villaobispo 
Juez, D . Gaspar Alonso Nistal. 
Suplente, D . Roque Alvarez Gon-
zález . 
Willarejo 
Juez, D . Juan García D o m í n g u e z . 
Suplente, D . Marcelino Martínez 
Fernández . 
Villares 
Juez, D . L e ó n Maestro Herrero. 
Suplente, D . Constantino Matilla 
B e ñ a v i d e s . 
\ ¡ 
•i", i; 
Partido de L a Baficza 
Alija 
Juez-, D . Francisco Aparicio Mar-
t í n e z . 
Suplente, D . Antonio P é r e z Al i ja . 
Bercianos 
Juez, D . A m b r o s i o Castellanos 
Prieto. 
Suplente, D . H i g i n í o Barrera Mata. 
Bustillo 
Juez, D . J e r ó n i m o Sutil .Rodríguez. 
Suplente, D . Ignacio Vidal Ma-
tapán . 
CasMllo 
Juez, D . Nico lás L ó p e z L ó p e z . 
Suplente, D . Francisco L ó p e z Ló-
pez. 
Castrocalbón 
Juez, D . Natalio Cenador Mart ínez . 
Suplente, D . A n d r é s Piieto Manso. 
Castrocontrigo 
Juez, D . Camilo Carracedo Yuste. 
Suplente, D . A g u s t í n Santa Maria 
Carracedo. 
Cebrones del Rio 
Juez, D . A g u s t í n Cuesta L ó p e z . 
Suplente, D . Ambrosio Pastor del 
Canto. 
Destriana 
Juez, D . Rafael F e r n á n d e z Ber-
ciano. - •• 
Suplente, D . Miguel Chana Luengo. 
. ÍAtguna Dalgo, 
Juez, D . T o m á s Marbán Trapote.. 
Suplente, D . Víc tor del Egido Cha-
morro. 
Laguna de Negrillos 
Juez, D . Manuel Alvaroz F e r n á n -
• • dez. • 
Suplente, D . Bernardo Martínez 
Blanco. 
L a Antigua 
Juez, D . Jacinto F e r n á n d e z H i -
dalgo. 
Suplente, D . Luis Gonzá lez H i -
dalgo. 
L a B a ñ e z a 
Juez, D . J o s é de Paz P é r e z . 
Suplente, D . V a l e n t í n P é r e z Gon-
zá lez . 
Palacios 
Juez, D . Paciano Nistal Castro. 
Suplente, D . Lorenzo F e r n á n d e z 
P é r e z . 
Pobladura 
Juez, D . Francisco Verdejo Do' 
m í n g u e z . 
Suplente, D . Mauricio Rebollo Re 
bollo. 
Pozuelo 
Juez, D . Mart ín Alvarez Macías . 
Suplente, D . F e l i p e R o d r í g u e z 
Alija. 
Quintana del Marco 
Juez, D . S i m ó n Alija R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Daciano Posada Mar-
t ínez . 
Quintana y Congosto 
Juez, D . Alfonso F a l a g á n Valde-
rrey. 
Suplente, D . Benito Santa María 
Rubio. 
Regueras 
Juez, D . Santiago Moran Blanco. 
Suplente, D . T o m á s Nieto Prieto. 
Riego 
Juez, D . Luis F e r n á n d e z Nistal. 
Suplente, D . Vicente Mart ínez P é -
rez. 
Rápemelos 
Juez, D . Antonio F e r n á n d e z Fuen-
tes. 
Suplente, D . M a g í n F e r n á n d e z 
Alija. 
San Adrián 
Juez, D . Primitivo Rubio Martí-
•• nez.' : • 
Suplente, D . Francisco G o n z á l e z 
.. L ó p e z . .1 
San Cristóbal 
Juez, D . Victorino Fraile Fuentes. 
Suplente, D . Celestino Santos Alija. 
San Esteban 
Juez, D . Fidenciano L ó p e z del R í o ; 
Suplente, D . J o s é - Casado Carmoca. 
San-Pedro • 
Jaez, D . Ricardo Sánchez Fran-
cisco. 
Suplente, D . Martín Castellanos 
Sarmiento. 
Santa Elena 
Juez, D . Honorio de Blas Alvarez. 
Suplente, D . T o m á s Alvarez P e ñ í n . 
Santa Mar ía de la Isla 
Juez, D . Mateo Castrillo García . 
Suplente, D. Felipe Ramos L ó p e z . 
Santa Maria del Paramo 
Juez, D . Domiciano Vázquez Amez. 
Suplente, D . Clemente Ferreiro Ro-
d r í g u e z . 
Soto de la Vega 
Juey., D . Vicente Asensio Gonzá lez . 
Suplente, D . Manuel Santos y San-
tos. 
Urdíales 
Juez, D.. H e r m ó g e n e s A p a r i c i o 
B i a i i c o . 
Suplente, D . Norberto Aparicio 
Nuevo. 
Valttefuentes 
Juez, D . Esteban del Riego Mar-
t ínez . 
Suplente, D . Sai.tiago de P a z Ba-
rragán. 
Villamontán 
Juez, D . Mateo Fernández Cadierno. 
Suplente, D . Martín Martínez Ca-
bero. 
Villazala 
Jnez, I). Eugenio Y á ñ e z Moran. 
Suplente, D . Evaristo Martínez 
Mart ínez . 
Zotes 
Juez, D . J o s é Grande García . 
Suplente, D . Benito Cazón Martí-
nez. 
Partido de L a Vecilla 
BoRar 
Juez, D . Hilarino Alonso Rodrí-
guez. 
Suplente, D. Gregorio Valladares 
Mateo. 
Cármenes 
Juez, D . J u l i á n F e r n á n d e z Diez. 
Suplente, D . M á x i m o Orejas AI-
; : varez. . 
L a Ercina 
Juez,D. Bernardo Gutiérrez Puente. 
Suplente, D . Remigio García Lla-
". mazares.. 
L a Robla . 
Juez, D . Cándido:González Diez. 
Suplente, D . Isidro del Valle Diez. 
L a Vecilla 
Juez, D . Emiliano Sierra García. 
Suplente, D . Francisco García Val-
buena. 
Matallana 
Juez, D . Nicanor Diez Rodrigue/. 
Smplente, D . Celestino García Ta.«-
cón . 
L a Pola de Gordón 
Juez, D . Arturo Calleja Landeta. 
Suplente, D . J o s é Alvarez Roblen 
Rodiezmo . 
Juez, D . Pedro Gonzá lez Palomo. 
Suplente, 1). Celedonio Gutiérrez 
Gutiérrez. 
. Santa Colomba 
Juez, D . Modesto Fernández lío-
bles. 
Suplente, D . Clemente Castro Ba-
bles. 
I ¡ 
Soto y Amlo 
Juez, D . Antonio García Arias, 
rfupleute, D . Victoriano Fernández 
San Mart ín . 
Váldelugueros 
Juez, D . Eradlo Gutiérrez Diez. 
Suplente, D . Rodrigo García V i -
ñue la . 
Valdepiéiago 
Juez, D . Norberto Sierra Reyero. 
Suplente, D . Lorenzo Diez Tascón . 
Valdeteja 
Juez, D . Matías Alvarez Alvarez. 
Suplente, D . Camilo Barrio Fer-
nández . 
Vegácervera 
Juez, D . Vicente Tascón Alvarez. 
Suplente, D . Aquilino F e r n á n d e z 
Gutiérrez. 
" v Vegaquemada 
Juez, D . Juan Martínez R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Victorino Diez Ro-
bles. ' • 
Partido de León 
Armunia 
Juez, D . Ambrosio F lórez Alvarez. 
Suplente, D . Florentino F e r n á n d e z 
González. 
Carrocera 
Juez, D . Luciano Gutiérrez-, Diez, 
Suplente, D . Esteban Muñiz Suá; 
rez. .. .. 
Chota» de Abajo 
Juez, D . Pudro Mancebo Gonzá lez . 
•Suplante, D . Felipe García Fierro! 
Cimanes • 
Juez, D . Aquilino Martínez García 
Suplente, D . David Diez Alvarez. 
Cuadros 
Juez, D . Domingo Llamas García; 
"«[•lente, D . Pedro García Garc ía . 
Garrafe 
•íuoz, D. César F lórez Llamas, 
"«píente, D . Cayetano Gonzá lez 
Diez. 
Qradefes 
'uez, D . Fortunato Valladares 
Sierra. 
^ P í e n t e , D.MiguelFerreras Juanes. 
León 
Juez, D . Francisco Molleda Garcés . 
"«píente, D . Dionisio Hurtado Me-
rino. 
Mansilla Mayor 
Juez, D. Amaranto Piv-sa Llama-
zares. 
Suplente, D . Teodosio Lario Lama-
drid. 
Mansilla de las Muías 
Juez, D . Alejandro Sanz P i ñ á n . 
Suplente, D . Heliodoro Pacios Fuer-
tes. 
Omonilla 
Juez, D. Ju l ián González Soto. 
Suplente, D . Pedro Soto García. 
Rioseco de Tapia 
Juez, D . Francisco Diez Alvarez. 
Suplente, D . Joaquín Suárez Val-
caree. 
San Andrés 
Juez, D . Venancio Oblanca Gon-
zá lez . 
Suplente, D . Lorenzo Alvarez A l -
varez.-' -
Soriego» 
Juez, D . Isidro Getino García. 
Suplente, D . B e n j a m í n García Gon-
zález . • 
Santovenia 
Juez, D . Modesto Prieto Vil la-
nueva. 
Suplente, D . Lucas Diez Prieto. 
Valdefresno 
Juez, D . J u l i á n Valdesogo Mague. 
Suplente, D . Leonardo Castro Ro-
• bles. " :.- • 
Valverde 
Juez, D . Santiago Fuertes Melcón. 
Suplente, D . J u l i á n González F i -
" dalgo. 
Vega de Infanzones 
Juez, D . Antonio R o d r í g u e z Alonso. 
Suplente, D . Manuel Banderas F j -
dalgo. 
Vegas del Condalo 
Juez, D . Antonio Verduras Ordás. 
Suplente, D . Emilio de Barrio Fo-
rrero. 
Vittadangos 
Juez, D . Remigio Cabeza Vega. 
Suplente, D . Cayetano Villadangos 
Pellitero. 
Villaquilambre 
Juez, D . Bernárdino Flores Carre-
ras. 
Suplente, D . Segundo Llamas L l a -
mazares. 
Villambariego 
Juez. D. Abraham Oa&ón Presa. 
Suplente, D . Anto l ín López Blanco. 
Villaturiel 
Juez, D . Mateo Barrallo Pérez . 
Suplente, D . Melchor Alvarez Ro-
bles. 
Partido de Murías de Paredes 
Cabrillanes 
Juez, D . Enrique Alvarez Alonso. 
Suplente, D . Telesforo Alvarez Gó-
mez. 
Campa de la Lomba 
Juez, D . Segundo P e l á e z Muñíz . 
Suplente, D . Emilio Valdés Suárez . 
Laucara 
Juez, D . Francisco García F e r n á n -
. dez. 
Suplente, D . Ricardo Hidalgo A l -
varez. 
Las Oniañas 
Juez, D . Gabriel Blanco R o d r í g u e z . 
Suplente: D . Antonio Alvarez A l -
varez. -
Los Barrios 
Juez, D . César Diez García . 
Suplente, D . Florentino Soto Cas-
tañón . 
Murías de Paredes 
Juez, D . Honesto Gonzá lez F e r n á n -
dez.. 
Suplente, D . Ruperto Porras Val-
caree. 
Palacios 
Juez, D . J o s é González F e r n á n d e z . -
Suplente, D¿ José Gonzá lez Gon-; 
zá l ez . -
Riello 
Juez, D . Bernardo Fernández Diez. 
Suplente,D.DemetrioRobla Franco. 
Santa Marta 
Juez, D. Balbino Canseco Salgado. 
Suplente, D . J o s é García F e r n á n d e z . 
San Emiliano 
Juez, D . Joaquín Hidalgo Alvarez. 
Suplente, D . El í seo Fernández A l -
varez. 
•Valdesamario 
Juez, D . Belamino P e l á e z Diez. 
Suplente, D . Antonio Alvarez P é r e z . 
Vegariema 
Juez, D . Fab ián Sabugo T o m é . 
Suplente, D . Angel Bardón Garc ía . 
Villablino 
Juez, D . Emilio Riesco N ú ñ e z . 
Suplente, D . Manuel del Amo Fer-




Partido de Ponfcrrada 
Albores 
Juez, D . Juan José Díaz Alvarez. 
Suplente, D . Manuel Garrido Fer 
nández . 
Bairios 
Juez, D . Cristóbal San Juan Gon-
zález . 
Suplente, D . Eduardo Gonzá lez la 
Bocha. 
Bembibre 
Juez, D . Ricardo L ó p e z F lórez . 
Suplente, D . Modesto F e r n á n d e z 
Garc ía . 
Benuza 
Juez;,D. José Rodr íguez F e r n á n d e z . 
Suplente, D . Guillermo Fernández 
R o d r í g u e z . 
Barrenes 
Juez, D . J o s é Valcarcel Prada. 
Suplente, D . Dionisio Fresno Gon-
zá lez . 
Cabaftas Ratas 
Juez, D¿ Fortunato Ribera Vidal . 
Suplente, D . . Seraf ín Marqués Ro-
dr íguez . 
Caxtrillo 
Juez, D . Rosendo del R í o Gon-
zá lez . • .. 
Suplante, D . Eusebio Cotado Vega. 
Castropodame 
Juez, D . Eduardo Barredo García . 
Suplente, D . A g u s t í n Mart ínez 
Nieto.". ' • • - ••• •• • 
Carucedo 
Juez, D . Ricardo Bello Gonzá lez . 
Suplente, D . Pedro. Fresco Fer? 
nández . 
Congosto -
Juez, D . A n t o l í n Y á ñ e z Gonzá lez . 
Suplente, D . Nicanor Gonzá lez y 
Gonzá lez . 
Cubillos 
Juez, D . Servando R o d r í g u e z Vega. 
Suplente, D . Manuel Corral F é r : 
nández . 
Encinedo 
Juez, D . Gregorio Paya Moran. 
Suplente, D . Juan Manuel Rivera, 
Vázquez . 
Folgoso 
Juez, D . Isidro García Diez. 
Suplente, D , Pedro García F e r n á n -
dez. 
Fresnedo 
Juez, D . José María P é r e z Calvo. 
Suplente, Santiago Arroyo García . 
Igüefta 
Juez, D . J o s é Alvarez Cuéllar. 
Suplente, D . Marcelino Segura Se-
gura. 
Molinaseca 
Juez, D . P l á c i d o Barrios B a z á n . 
Suplente, D . Francisco Gonzá lez 
H e r n á n d e z . 
Noceda 
Juez, D . Felipe García Nogaledo. 
Suplente, D . J o s é Antonio Rodrí -
guez Mart ínez . 
P á r a m o del Si l 
Juez, D . J o s é Alfonso Gonzá lez . 
Suplente, D. J o s é Alvarez Alvarez. 
Ponferrada 
Juez, D . Rogelio López Boto. 
Suplente, D . Arturo Bode lón P é r e z . 
Priarama 
Juez, D . Vicente F a r i ñ a s de Blas. 
Suplente, D . Inocencio García Gar-
cía . 
Puente de Domingo Flórez 
Juez, D . Modesto Adolfo R o d r í g u e z 
Vega. . 
Suplente, D . Juan R o d r í g u e z A l -
varez. 
San Esteban 
Juez, D . Robustiano Tahoces Va-
llina. 
Suplente, D . Florencio Seco Mar-
q u é s . • • ' 
• • Toreno . • 
Juez, D . Cayo B u i t r ó n Gonzá lez . 
Suplente, D . Toribio Gómez Corral: 
Partido de.Riaiio 
'•• Acevedo ~~ 
Juez, D . Daniel Mart ínez Castaño. 
Suplente, D . Epifanio Alvarez Ro-
d r í g u e z . 
Boca de Iluérgano 
Juez, D . Mel i tón del Blanco Es-
. canciano. 
Suplente, D . Casto del Cojo Alonso. 
Barón 
Juez, D . Pedro Blanco P i ñ e r o . 
Suplente, D . Manuel Fajón Alonso. 
Chtiema 
Juez, D . F é l i x Montañés Villelga. 
Suplente, D . Asensip Fernández 
Valladares. 
Crémene* 
Juez, D . Emilio Alvarez Acevedo. 
Sapiente, D . Marcelino García Gon-
zález . 
Maraña 
Juez, D. Demetrio Alonso Muñoz. 
Suplente, D . Anselmo Fernández 
Diez. 
Oseja de Sajambre 
Juez, D . Andrés Díaz P i ñ á n . 
Suplente, D . Ignacio D í a z Caneja. 
Pedrosa 
Juez, D . Agapito Rojo Crespo. 
Suplente, D . Santiago Alvarez Do-
m í n g u e z . 
Posada de Valdeón 
Juez, D . Gumersindo Varales Cue-
vas. 
Suplente, D . Pablo Alonso Marcos. 
Prado 
Juez, D . Miguel Pérez Pascual. 
Suplente, D . Manuel Diez Fuentes. 
Priora 
Jaez, D . Severino Diez Prado. 
Suplente, D . Victoriano R i a ñ o Bu-
rón. . -
Puebla de Lillo 
Juez, D . Gregorio R o d r í g u e z Fer-
nández . 
Suplente, D . Benito González 
Alonso. 
Renedo 
Juez, D. César D o m í n g u e z Domín-
guez. • 
Suplente, D . Pedro -Mancebo Diez; 
. ' .'- Rey ero 
Juez, D . Victoriano Alonso Gon-
zález.- . 
Suplente, D . Indalecio del Caso. 
• Rlaño 
Juez, D . Atanasio Ortiz Gutiérrez. 
Suplente, D . Santos Gonzá lez Val-
buena. 
Sabero 
Juez, D . Ramiro Fernández Recio. 
Suplente, D . Daoio García Gonzá-
lez. 
Sa lomón 
Juez, D . Manuel Alonso Fernández. 
Suplente, D . Antonio L ó p e z Ho-
d r í g u e z . 
Valderrtteda 
Juez, D . Pablo del Blanco Rodrí-
guez. 
Suplente, D . Marcelino Vicente 
Calderón . 
Vegamián 
Juez,. D. Sabino García González. 
Suplente, D . Gumersindo Diez Gon-
zá lez . 
Partido do S n h a g ú n 
Almanta 
Juez, D . Alejo Rui/ . García . 
Suplente, D . Seoundino Nistal Gon-
zález . 
Bercianos . 
Juez, D Lorenzo lieyero Nico lás . 
Suplente, D . Fro i lán Pastrana Mar-
t ínez . 
Calzada 
Jaez, D . Wenceslao Herrero Gordo. 
Suplente, D . Marcelino R o d r í g u e z 
González . 
Canalejas 
Juez, D . Cipriano A l á e z F e r n á n d e z . 
Suplente, D . Anselmo Rojo Pas-
cual. 
. Casto omudarra 
Juez, D . Isidro Laso. 
Suplente, D . Melquia les . de! R í o . 
Castrotierra 
Juez, D . Antonio Rojo Castellanos. 
Sapiente, D . Apolinar Manzano 
H e r n á n d e z . 
Cea 
Juez, D . Raimundo Pascual Pérez . 
Suplente, D . Ruperto Andrés G ó -
mez. •, 
Cebanico 
Juez, D . Alejandro de la Red García. 
Suplente, D . Emiliano Prado Fer-
nández . 
• Cubillas 
Juez, D i Vicente García A n t ó n . . 
Suplente, D . Gaspar AgudoJTer-
nández . 
E l Hurgo 
Juez, D . S i m ó n Pellitero Ordás. 
Suplente, D . Luciano B a ñ o s Sando 
val. -
Escobar 
Juez, D . Julio Herrero Prieto. 
Suplente, D . Toribio Blanco Gon 
zález. 
Galle.guiUos 
Juez, D¿ Luciano Pérez Bajo. 
Supleute.'D. Teófilo Mart ínez Gon-
zález. 
Oordaliza 
.Jnez,.D. Gabriel Alvarez Bajo. 
Suplente, D . Indalecio Bajo Igle-
sias. 
Grajal 
Juez, D . Desiderio Villalobos Fer-
nández. 
Suplente, D . F é l i x Diez Baeza. 
Joara 
Juez, D . Marcelino Gago Cano. 
Suplente, D . Sergio Durantes Me-
rino. 
Joarilla 
Juez, D . Baltasar Juan do Castro. 
Suplente, D. F é l i x Calvo R o d r í g u e z . 
La Vega de Almanza 
Ju»/. , D . Crisanto R o d r í g u e z Os ló . 
Suplente, t i . Segund » L ó p e z Pac ió . 
Santa Cristina 
Juez, D . Aureliano Pastrana Cas-
tellanos. 
Suplente, D . Minervino Martín Ro-
d r í g u e z . 
Sahagün 
Juez, D . Juan del Corral Franco. 
Suplente, D . Antonio Serrano Ruiz. 
Saelices 
Juez, D . Carlos • Fernández P é r e z . 
Suplente, D . Fernando Monje San-
tiago. 
Santa María del Monte de Cea 
Juez, D . Mariano Sahelices Pacho. 
Suplente, D . Ambrosio Sainz de la 
Red. 
Valdepolo 
Juez, D . Electo Reguera Tejerina. 
Suplente, D . Isaac Burón Barrien-
" .tos.' .• 
Vallecillo 
Jaez, D . A g u s t í n - Pastrana Agun-
•v-dez. - •• . . 
Suplente,.D. José Chico Huerta. ••-
. Villamol 
Juez, D . Esteban-Encina Rojo. 
Suplente, D . Alejandro A r g ü e s o 
G i l . 
Juez, D . 
ñez . 
Suplente, 
D íaz . 
Villamartln 
Gregorio Orejas Vil lafá-
D . Antonio Villai'ánez 
Villamoratiel 
Doroteo Fraguas Fernán-Juez, D 
dez. 
Suplente, D . Cruz González Casado. 
Villazanzó 
Juez, D . Juan Diez y Diez. 
Suplente, D . Lucio Fernández Va-
Uejo. 
Villítselán 
Juez, D . Vicente Garrido Rodrí-
guez. 
Suplente, D . Vicente Castellanos 
Laso. 
Villaverde 
Juez, D . Nicanor Fernández L l a -
mas. 
Suplente, D . Cipriano Diez. 
Partido de Valencia do Don Juan 
Algadefe 
Juez, D . Antonio Herrero Ramos. 
Suplente, D . Pedro Merino Pernia. 
Ardñn 
Juez, D . Sabino Alvarez Mart ínez . 
Suplente, D . Joaquín Diez Zayas. 
Cabreros 
Juez, D . Cándido Alvarez Zapico. 
Suplente, D . Saturnino Bazo Ber-
mejo. 
Campazas 
Juez, D . Santiago Cadenas Huerga. 
Suplente, D . Maximiliano D o m í n -
guez S á n c h e z . 
Campo de Villavidel 
Juez, D Erasto Cordero Crespo. 
Suplente, D . José A'varez Bodega, 
Castilfalé . 
Juez, D . Martín Barruntos del Va-
lle/ 
Sup'ente, D . Arsenio Fernández 
Pastrana. 
Custrofuerte,... , 
Juez, D . Viotorio Sánelu z del Valle. 
Suplante, D . Q~>\ stnntino Alonso 
F e r n á n d e z . 
Cimane* 
Juez, D . Fructuoso González Lo-
zano. 
Suplente, • D , M ¿ : C a d e n a s Ra- • 
• mirez. • • 
Corbillos 
Juez, D.: Pascual Roldáu Nava; 
Suplente, D . Gregorio Santa M i ta 
Rubio. 
CitbU'n» : • : 
Juez,D. Víctor Mendoza Rodríguez . 
Suplenie, D . Benja'niu Castañeda 
Carrillo. 
Fre<"ni 
Juez. D. Migue' Mi^uélez Gigoso. 
Suplente, D . Cesárdo B' i^ga Mu-
ñoz . 
Juez, D . Rafael Al ns Pérez . 
Suplente, D . Suvt ri o Puertas 
Delgado. 
fíordonciUt) 
Juez, D . Melquíades A uso Alonso. 




Juez, D . Saturnino Pascual Santa-
marta. 
Suplente, D . Marciano Martínez 
R o d r í g u e z . 
Izaffre 
Juez, D . Antonio Bernardo Gonzá-
lez. 
Suplente, D . Colombiano Panlagua 
Redondo. 
Matadeón 
Juez, D . Donato Pastrana González . 
Suplente, D . J o s é Casado Barrien-
tos. 
Matanza 
Juez, D . Pedro Pastrana García. 
Suplente, D . Antonio Luengos Ba-
rrientes. 
Pajares 
Juez, D . Felipe Martínez Alvarez. 
Suplente, D . V a l e n t í n Chamorro 
Martínez^ 
San Mil lán 
Juez, D . Segundo Vizán Bar don. 
Suplente, D . V a l e n t í n Alonso 
: Alonso. 
Santas Martas -
Juez, D . Miguel Santa-Marta L ó p e z . 
Suplente, D . L e ó n Fraguas Fernán-
dez. 
Toral 
Juez, D . Fulgencio Pérez García . 
Suplente, D. DionisioGrajal García. 
Valdemora 
Juez, D . Juan Alonso Fernández: 
Suplente, D . Braulio del R í o Ro 
-: driguez. -
Valderas 
Juez, D . Vicente Blanco González 
Suplente, D. Cayo C a r p i n t e r o 
Luengo;, 
Valdevimb}^ 
Juez, D . P í o Santos Casado. 
Suplente, D . José Alvarez Llamas 
Valencia de Don Juan 
Juez, D . Pablo García Garrido. 
Suplente,: D . Emeterio Martínez 
Mart ínez . 
Valverde 
Juez, D . Marcos Fernández Herrero. 
Suplente, D . Pelayp Herreras San-
tos. 
Villabraz 
Juez, D . Saturio Arguello Mart ínez . 
Suplente, D . J o s é Antonio Barrien-
toa Medina. 
Vil laeé 
Juez, D . Nicesio Cubillos Cubillos. 
Suplente, D . Manuel Pérez Herrero. 
Viüademor 
Juez, D . Juan Prieto Casado. 
Suplente, D . Cas iano Martínez 
Alonso. 
Villafer 
Juez, D . Gregorio Moran P é r e z . 
Suplente, D . Andrés Mart ínez P é -
rez. 
Villamandos 
Juez, D . Lucinio Lorenzana Re-
dondo. 
Suplente, D . Magencio Cadenas 
Zotes. 
Villamañán 
Juez, D . Pedro Garete Mart ínez . 
Suplente, D . Marcial G ó m e z Ordás. 
Villanueva 
Juez, D . Esper id ión R o d r í g u e z Gar-
c ía . . ' - : 
Suplente, D . Santos Marbán Alonso. 
Villaomate 
Juez, D . Mateos F e r n á n d e z Rodrí-
guez. 
Suplente, D . Ulpiano GaiteroManso. 
Villaquejida 
Juez, D . Isaac Huerga Redondo. 
Suplente, D . Eugenio Astorga Ro-
• driguez. 
Partido de Vlllafranca del Bierzo 
- . • Argoma 
Juez, D . R a m ó n Camilo Gonzá lez 
• O valle. 
Suplente, D . Gervasio Oval le Vál-
goma. 
Balboa 
Juez, D . Emilio Gutiérrez G ó m e z . 
Suplente, D . Jesús Santos D i g ó n . 
Sarjas 
Juez, D . Juan Vaicarce Montaña . -
Suplente, D . J o s é Pol Garc ía . 
Berlanga 
Juez, D . Marcos García P é r e z . 
Suplente, D . Leopoldo R o d r í g u e z 
P é r e z . 
Cácatelos 
Juez, D . J o s é Conceiro Trigo . 
Suplente, D . Gerardo Neira Fernán-
dez. 
Oamponaraya 
Juez, D. M á x i m o Franco Pintor. 
Suplente, D . Manuel R o d r í g u e z Ro-
d r í g u e z . 
Candín 
Juez, D . J o s é M . " Avella Rodrí-
guez. 
Suplente, D . Antonino Alfonso Ro-
mero . 
CarracedeJo 
Juez, D . Luciano A l vare/. Difieiro. 
Suplente, D . Tirso Vaicarce Amigo. 
Gorullón 
Juez, D . Cándido Cuadrado Cua-
drado. 
Suplente, D . Manuel L ó p e z Dovao, 
Fabero 
Juez, D . Domingo Pol F e r n á n d e z . 
Suplente, I). Eugenio García Pérez. 
Oencia 
Juez, D . Francisco Cadórniga Ou-
lego. 
Suplente, D . Antonino Senra Valle. 
Paradaseca 
Juez, D . Seoundino Réo l González . 
Suplente, D . Eladio G j n z á l e z Fer-
n á n d e z . 
Peramanes 
Juez, D . Domingo R a m ó n R a m ó n . 
Suplente, D . Manuel Alonso Alvarez. 
Sancedo 
Juez, D . Santos Alvarez Alonso. 
Suplente, D . J o s é Robles García. 
Sobrado 
Juez, D . Belarmino L ó p e z Puente. 
Suplente, D . Rudesmdo G ó m e z Vi-
' dal. 
Trabadelo • 
Juez, D . José Silva R o m á n . 
Suplente, D . Nioasio Santin Car-
bailo. -
Valle de Finólledo • : 
Juez, D . Franc i sco ,López González. 
Suplente,D. Antonio Pozas-Alvarez. 
Vega de Espinareda . 
Juez, D . César Terrón Libran. 
Suplente, D . Wenceslao Orejas lu>-
m ó n . . 
. Vega de Vaicarce . 
Juez, D . Iguacio Reboleiro Aule^o. 
Suplente, D. Manuel P é r e z Fennui-
dez. 
Villadecanes 
Juez, D . Blas R a m ó n L ó p e z . 
Suplente, D. Pedro Senra Rodríguez 
Villofranca del Bierzo 
Jnez, D . Dimas Pérez Casado. 
Suplente, D . F a b i á n Fernánitó 
Fernández . 
L o que se publica en cumpli"1"'"' 
to y a los efectos del art ículo 8." 
la Ley de 5 de Agosto de 1907. 
j Valladolid, 21 de Junio de l'.1-1 
j — J o s é Augusto S á n c h e z ^ 
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